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ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΑ ΝΕΟΚΤΟΝΟΣ (PASTEURELLA NOVICIDA) 




' Ιστορικόν : Μικροοργανισμός ανακαλυφθείς το πρώτον το 1951 εις 
την Μοντάνα των Η.Π.Α. υπό τών Larson και Gelisson οϊτινες ωνόμα-
σαν τοΰτον «Pastereulla novicida». 
Οι ερευνηταΐ οΰτοι μελετώντες τους νοσογόνους μικροοργανισμούς 
τών υδάτων τών πηγών εΰρον ενα μικροοργανισμον ομοιάζοντα μορφολο-
γικώς προς την Παστερέλλα την τουλαρίνειον (Posteurella tularensis). 
Περαιτέρω ερευναι και νεώτεραι εργασίαι λαβοΰσαι χώραν εις το 
Ίνστιτοΰτον Παστέρ τών Παρισίων επέτρεψαν μεν την πλήρη μελέτην 
τοϋ μικροοργανισμού τούτου από απόψεως μορφολογικών χαρακτήρων, 
καλλιεργειών και άντιγονικής ιδιότητος (Girard), πλην δμως δεν κατέστη 
δυνατή ή ακριβής ταξινόμησις τοΰτον. 
Διαβίωσις καί γεωγραφική έ ξ ά π λ ω σ ι ς : Ε ν τ ό ς τών φυσικών υδά­
των (Lorson καί συν.) ατινα αποτελούν πηγήν μολύνσεως δια μΰς καί κά­
στορας. Ό μικροοργανισμός ούτος συνηντήθη εν Αμερική καί Γαλλία. 
Ή ΰπαρξίς του εις άλλας χώρας δεν διεπιστώθη εισέτι, άλλα δεν δυνά-
μει^α ν9 αποκλείσωμεν την ΰπαρξίν του, πρώτον λόγω ελλείψεως σχετικών 
επί τούτου ερευνών και δεύτερον λόγω της ευρύτατης ανά τον κόσμον 
εξαπλώσεως της Pasteurella tullarensis μετά της οποίας ή Pasteurella 
novicida συγγενεύει στενώς καί πιθανόν να συγχέεται. 
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Προσβλλόμενα εϊδη ζώων: "Αντιθέτως προς την P. tularensis, 
φαίνεται δτι ή P. novicida είναι φυσικώς παθογόνος αποκλειστικώς δια 
τον μΰν, κάστορα και επίμυν. Ουδέποτε συνηντήθη επί άλλων ζώων. Ό 
άνθρωπος ουδέποτε προσβάλλεται υπ* αυτής. Πειραματικώς ή νόσος ανα­
παράγεται επί ίνδοχοίρου, λαγωοΰ, κονίκλου, δια μολύνσεως άπο του στό­
ματος, ΰποδορίως ή ένδομυϊκώς. Τα κλινικά συμπτώματα είναι σχεδόν 
δμοια προς τα της Τουλαραιμίας, άλλα δλιγώτερον έντονα. 
Μορφολογία τοΰ μικροοργανισμού : Μικρότατος κόκκος η βάκιλ-
λος, διαστάσεων 0,3 - 0,6 μ. επί 0,2 μ., ακίνητος, άσπορογόνος, αρνητικός 
κατά Gram και διερχόμενος δια του κηρίου Berkefeld. Χρώνυται δυσκό-
λως δια φαινικοΰχου θειονίνης, Gram και Φουξίνης. Λαμβάνει διπολικήν 
χρώσιν. Όρΰόμενος εν τφ μικροσκοπίω, ουδόλως διαστέλλεται της Βρου-
κέλλας. 
Καλλιεργία. Δεν αναπτύσσεται επί. των συνήθων θρεπτικών υπο­
στρωμάτων. "Εχει τάς αΰτάς απαιτήσεις εις ειδικά υποστρώματα οίας και 
ή P. tularensis. Tò κατ9 εκλογήν θρεπτικόν υπόστρωμα είναι το του 
Mac Coy - Chapin 
Jaune d'oeuf 60 grs 
E a u physiologique 40 
Έ π ' αύτοΰ σχηματίζει μικράς αποικίας, στρογγυλός, διαφανείς και 
υπερέχουσας. Έ π ί υποστρώματος μετά κυστίνης - αίματος αναπτύσσεται 
πλουσίως. 'Αναπτύσσεται επίσης επί εμβρυοφόρων ωών ενιέμενος εντός 
χον λεκιθικοΰ σάκκου. Βραδέως αναπτύσσεται εντός πεπτονοΰχου ύδατος 
(απαιτείται προσοχή εις την εκλογήν της πεπτόνης), ενώ ή P. Tularensis 
ουδόλως αναπτύσσεται εντός αύτοΰ. 
Βιοχημικοί αντιδράσει» : Ζυμοΐ τα κάτωθι σάκχαρα άνευ παράγω­
γης αερίου : γλυκόζην - λεβουζόλην - μαννόζην - σακχαρόζην ως καΐ την 
γλυκερίνην. 
Ζωτικότης: Ζει επί 5 ημέρας εντός των πτωμάτων μυών εις 20° C 
και επι 4 - 6 μήνας επι υποστρώματος μετά λεκίθου ε'ις το ψυγεΐον. 
Άντινονική σύστασις: Κέκτηται α) ειδικού πολυσακχαρίτου έχον­
τος άντιγονικάς Ιδιότητας άλλα ουχί άνοσοποιοΰ και β) ενός γλυκιδο - λι-
πιδο - πρωτιδικοΰ αντιγόνου, άτοξικοΰ, ομοίου προς το της P. tularensis 
(Gallut - Girard). Ε ν τ ό ς των διηθημάτων δέν ανευρίσκεται τοξίνη τις. 
Συμπέρασμα : Πρόκειται περί μικροοργανισμού μή παρουσιάζοντος 
μορφολογικός και άντιγονικάς διαφοράς μετά της P. tularensis τουλάχι­
στον εξ ών μέχρι σήμερον γνωρίζομεν. "Ομως, καλλιεργείται εντός πεπτο­
νοΰχου ύδατος, ενώ ή P. tularensis δέν καλλιεργείται και ή παθογόνος 
πήγνυται εις 75°. 
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δΰναμίς της είναι λίαν διάφορος εκείνης. Ό κατωτέρω πίναξ εμφαίνει τάς 
































* Past, multocida ή septica. 
To γεγονός on ζυμοΐ την σακχαρόζην την φέρει εγγύς της P. mul-
tiseptica, αλλ3 έχει μετ° αυτής αλλάς χαρακτηριστικός διαφοράς ώς επί­
σης και μετά της P. tularensis ήτις ουδόλως ζυμοΐ την σακχαρόζην. 
Προφανώς πρόκειται περί νέου είδους, εκτός εάν αποτελεί μεταβατι-
κόν στάδιον ή παραλλαγήν τής P. tularensis civ και ή σταθερότης των 
βιολογικών Ιδιοτήτων δεν συνηγορεί υπέρ τής απόψεως αυτής. ΑΙ εργα-
σίαι επί του θέματος αύτου συνεχίζονται. Ή πλειονότης πάντως θεωρεί 
τον ανωτέρω μικροοργανισμον ως ποικιλίαν τής Π. τής Τουλαρινείου, ενώ 
άλλοι υποστηρίζουν δτι πρόκειται περί νέου είδους. 
R É S U M É 
Une nouvelle espèce de Pasteurella 
(Pasteurella Novicida) 
p a r 
A n g. P a p a d o p o u l o s 
L'auteur décrit dans la presente étude Pasteurella novicida, 
espèce découverte aux Eta ts Unis par Larson et Gelisson en 1951 et 
rapporte les opinions des divers auteurs en ce qui concerne la 
parenté de ce germe avec Pasteurella Tularensis. 
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